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图把 清乡 工作融化于地方行政建设, 并使之成为 清
乡 工作基础的意图。 湖南各县清乡委员会组织章
程 规定, 县清乡委员会置委员长一人, 以县长兼任 。
县长的兼任职责也可由 委员长及清乡委员只酌给夫



















1928 年 7 月 修正湖南挨户团条例 , 挨户团组织分为
守望队和常备队两种形式。守望队 以每正户内现住
该地之壮年男子 (十八岁以上四十岁以下) , 三人抽一
五人抽二之方法编组之 。常备队 按甲由守望队内选
送确无共党嫌疑疾病嗜好, 并有公正绅民负责担保者


























































修正湖南挨户团条例 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 104。
何键: 整理团防改善教育为彻底铲共的要图 , 何芸樵反共讲演集 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 118。
湖南各县保安团暨保安大队暂行章程 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 104。
湖南铲共义勇队暂行章程 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 104。
何键: 如何努力铲共 , 何芸樵反共讲演集 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 118。




















邻县团队协助围剿 。 除山区外, 洞庭湖区的岳阳、
临湘、南县、安乡、华容五县也实现区域联防。 岳临南



































自新政策。 湖南全省清乡条例 规定, 凡非罪恶昭著
之共匪, 如具改悔之决心者准予自首 , 凡非共匪而被
胁诱, 曾受驱使或盲从尚无重大之罪恶, 诚心改悔者得
酌量情形准予自新 。 湖南各县附乱人民自新办法











办理十分严格, 要求 每十户为一牌, 公推牌长一人。
每十牌为一甲, 公推甲长一人。有同牌之十户出具联







湖南全省清乡条例 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 10。
湖南各县联防条例 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 104。
靖会通黔联防办公处颁布组织大纲 , 湖南清乡公报三期 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 75。
岳临南华安五县联防条例 , 湖南清乡公报二期 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 74。
湖南各县附乱人民自新办法 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 104。
连坐内三家以上之家长报告甲长保董团总, 转呈县署
































用这些社会记忆库的两个因素, 即 其一, 系统的文化
中对于处理问题的旧方法的普遍信任感; 其二, 按照一
些预先打算, 当局愿意恢复和强调的以往经验的特定
















先行撤惩 。 是年 8 月 9 日,他在督办署的一次招待
会上演讲, 强调由于现阶段 军队本身不健全 和力量
薄弱, 以及军阀风气严重, 对于民众的痛苦不感觉即










功 。 1929 年 2 月,何键在主持湘赣两省会剿井冈山
根据地取得初步战果后, 向蒋介石条陈所谓善后办法,







湖南各县清查户口规则 ,湖南省档案馆藏,全宗号 15目录号 1卷号 104。
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持湖南 清乡 的何键,为求反共工作的防微杜渐, 始终
倡导兴办团防。可他也渐渐对团防的腐败问题无可奈
何。在一次对邵阳团防的训词中, 他指责湖南团防工
作存在 或是办团防的人, 据团防为私有, 凭借势力, 武
断乡曲,压迫民众; 或是擅行管理民刑诉讼, 作威作福;



































益者, 明知其为善政亦反对之, 是非不明, 民苦愈深。
何键举耒阳县为例, 说明本已取得清乡初步成果,却因
该县绅士因有派别的关系, 遂发生两种不好的现象,
一为挟嫌报复, 二为徇情袒护 ,结果由于 执法不得其
平, 人民愈滋疑惑,其意志薄弱者因善恶不辨又为生计
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